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ABSTRAK
Danang Suryo Nugroho. PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL GESCHOOL SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI
BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI
BELAJAR DAN HASIL BELAJAR SISWA (Study Kasus pada Materi Hubungan
Manusia dan Lingkungan akibat Dinamika Hidrosfer  Kelas X IIS 1 SMAN 1
Sukoharjo, Tahun Ajaran 2013 / 2014). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, April 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui peningkatan motivasi belajar dan hasil
belajar Geografi pada siswa kelas X IIS 1 SMAN 1 Sukoharjodengan penerapanmedia
sosial geschool sebagai media pembelajaran online.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus
terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian
ini adalah peserta didik kelas X IIS 1 SMA N 1 Sukoharjo semester genap tahun ajaran
2013/2014 untuk mata pelajaran Geografi, dengan jumlah 28 peserta didik, yang yang
terdiri dari 9 peserta didik laki–laki dan 19 peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah: observasi, angket, tes, dan kajian dokumen. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapanmedia sosial Geschool sebagai
media pembelajaran online dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X IIS 1 SMA
Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo pada materi Hubungan manusia dan lingkungan
akibat dinamika hidrosfer. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil pengamatan
Prasiklus ke Siklus 1 dari 10,72% menjadi 53,57%, meningkat 42,85%. Siklus 1 ke Siklus
2 dari 53,57% menjadi 78,57%, meningkat 25%.(2) penerapanmodel media sosial
Geschool sebagai media pembelajaran online dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas
X IIS 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo pada materi Hubungan manusia
dan lingkungan akibat dinamika hidrosfer. Hal tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan
hasil tes pada akhir siklus 2 indikator keberhasilan lebih dari 75%. Tingkat ketuntasan
siswa pada hasil belajar kognitif pada siklus kedua sebesar 81,79%. Tingkat ketuntasan
pada hasil belajar afektif pada siklus kedua sebesar 85,71%. Tingkat ketuntasan pada hasil
belajar psikomotorik pada siklus kedua sebesar 92,85%.
Kata Kunci : Media Sosial Geschool, Motivasi Belajar, Hasil Belajar
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ABSTRACT
Danang Suryo Nugroho. IMPLEMENTATION OF A GESCHOOL SOCIAL MEDIA AS
A MEDIA OF ONLINE LEARNING IN A GEOGRAPHY LESON BASED ON
SCIENTIFIC APPROACH TO INCREASE STUDENT MOTIVATION AND
IMPROVE LEARNING OUTCOMES (Topic of Human Relations with Environmental
Dynamics due Hydrosphere on Class X IIS 2 SMAN 1 Sukoharjo Academic Year
2013/2014). Skripsi, Surakarta:Faculty of Teacher Training and Education,Sebelas Maret
University, April 2017.
This research aims too determine the increase in student motivation and learning
outcomes in geography in grade X IIS 1 SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo using a
Geschool social media as a media of online learning.
The research method used is Classroom Action Research. This Cassroom Action
Research it was done in 2 cycle, 4 phases each planning, implementation, observation,
and reflection.The research subject was student in grade X IIS 1 SMAN 1 Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo in the second semester of the 2013/20014 school year for the
subject of geography. The total number of student was 28, which consisted of 9 male and
19 female students.the data collection technique used in in this study were : observation,
questionnaire, test, and assessment document. The data analysis technique implemented
was analysis of qualitative description.
The result showed that (1) the use of Geschool social media as a media of online
learning can increase student motivation in class X IIS 1 SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo within competence 4.2. Analyzing Human Relations and Environmental
Dynamics Due to the Hydrosphere. Thi is demonstrate by the fact that from observation
precycle to cycle 1, student motivation increased by 42,85%, from 10,72% to 53,57%.
Cycle I to cycle II, student motivation increased by 25%, from 53,57% to 78,57%. (2) the
use of Geschool social media as a media of online learning can increase student outcomes
in class X IIS 1 SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo within competence 4.2.
Analyzing Human Relations and Environmental Dynamics Due to the Hydrosphere. Thi is
demonstrate by the fact that learning outcomes in the end of cycle 2 test indicator of the
success of more than 75%. Class mastery level on the cognitive learning in the second
cycle of 81.79%. Class mastery level on the affective learning in the second cycle of
85,71%. Class mastery level on the psychomotor learning in the second cycle of 92,85%.
Keywords : Media Sosial Geschool, Study Motivation, Learning Outcomes.
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MOTTO
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Al Mujadalah: 11)
“When you try your best, but you don't succeed,
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep, Stuck in reverse”
(Coldplay-Fix You)
“The days into years roll by, It's where that I live until I die
Ordinary world”
(Billie Joe Armstrong)
Accentuate the positive, eliminate the negative
(Hayley William)
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